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（National Agriculture and Forestry Research Institute）で、
ワークショップを開き、今年度のズブズブ班の成
果を発表してきました。セミナーのテーマは
“Eco-history study project in Vientiane Plain ―Water, 
Resource-use and Daily Life in Xaythani District―”。NAFRI




1. Physical environment in Xaythani District  
1-a. Geo-environment in Vientiane Plain, Central Laos 
(Eisuke ONO) 
1-b. Effect of human activity on water quality (Chisato 
TAKENAKA and Rie TOMIOKA) 
2. General information on peoples and livelihood of Xaythani 
villages (Sengdouane SIVILAY, Yoshinao ADACHI and 
Shuichi MIYAGAWA) 
3. General Survey of History of Community Settlement in 
Xaythani district (Kumiko KATO and Isra YANATAN) 
4. Adaptation of rice growing to natural and socio-economic 
environment of Xaythani (Yoshinao ADACHI, Shuichi 
MIYAGAWA and Sengdouane SIVILAY) 
5. Subsistence Complex in the Wetland Ecotone in Vientiane 
Plain，Lao P.D.R. (Kenichi NONAKA) 
6. Marketing of Biological Resources in Vientiane Plain (Akiko 
IKEGUCHI, Haruo SAITO, Kenichi NONAKA, Yuichiro 
NISHIMURA, and Yoshinao ADACHI) 
7. Use of Edible Plants and Mushrooms at Woodlands in 
Vientiane Plain (Haruo SAITO) 
8. Cladophora glomerata (Linnaeus) Kuetzing and Spirogyra 
spp. in Laos (Tetsuro AJISAKA, Isamu WAKANA) 
9. Time-geographical Analysis on the Daily Lives of Village 
People in Xaythani District (Yuichiro NISHIMURA and Kohei 
OKAMOTO) 
 中でも注目は 4 番の足達君の発表です。足達君は
昨年の５月から僅か８か月のラオス滞在ですが、
見事ラオス語で発表をやってのけました。これに
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（Humanity and Nature in Vientiane Plain, Laos.）形式で行




Eisuke Ono; Geo-environment and human activity in 
Vientiane Plain, Central Laos. 
Kenichi Nonaka; Subsistence Complex in the Wetland 
Ecotone in Vientiane Plain, Lao P.D.R. 
Akiko Ikeguchid and Haruo Saito; Marketplace networks and 
distribution of natural resources in Vientiane plain, Laos. 
Yuichro Nishimura and Kohei Okamoto; Time-geographical 
Analysis on the Daily Lives of Village People in Laos. 
 各自の発表が終了した後，University of Kentucky の






























































































































































































































































・青パパイヤ     ：中くらいの 1 個 
・ミニトマト     ：3 個 
・インゲン      ：3 房 
・丸ナス       ：2 個 
・唐辛子       ：3～5 個（お好みでどうぞ） 
・にんにく      ：3 房 
・レモン       ：1 個 
・魚醤        ：大さじ 3 杯 
・うま味調味料    ：少々 
・えび味噌      ：大さじ 1 杯 






















［2005 年 2 月 12 日撮影］
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「Fallow Vegetation of Traditional Khmu Swidden Cultivation 
































































































うちの 3 ヶ所で塩を生産してきた。人々は深さ 4
メートルの井戸を掘り、地下に流れる塩水を汲み
上げ、それを長時間煮詰めて塩を抽出してきた。

























































































































































































 今回は綿 100％の T シャツとハンドタオルを使い
ました。素材は綿、麻、絹など自然素材であれば
染まります。化繊は染まりません。 
 タオル地は型を使っての染め抜きには向きませ
ん。絞りならきれいに模様が入ります。 
 
 と、このように染物作りの具体的な方法を習得
できましたので、できるだけ近いうちに皆様に参
加してもらい生態史プロジェクトのオリジナルグ
ッズを作る「染め会」を企画したいと考えていま
す。 
（京都大学大学院農学研究科 齋藤暖生） 
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